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sadræaj
Suvremeni trenuci u predπkolskom odgoju
Ferre Laevers 
Kako odgoj i obrazovanje učiniti djelotvornijim kroz dobrobit 
i uključenost
Pripremili smo i/ili preveli za vas 
Lidija Rezić 
Emocionalni  razvoj djeteta  
Joško Sindik 
Zaljubljuju li se djeca predškolske dobi?
Bernarda i Davor Silov 
Kako planirati kvalitetne a zanimljivije vrtiće?, 2. dio 
Helena Burić
Prostor iz perspektive vrtića, 2. dio  
Istraæujemo i stvaramo 
Maja Mahović, Vjera Ravlić, Ivanka Jukić Lušić 




Od vrtiÊa do fakulteta
Intervju s prof.  dr. sc.  Milanom Matijevićem 
Studenti postaju sukreatori vlastitog stručnog osposobljavanja
Naπa djeca s posebnim potrebama
Valentina Cerinski, Marica Kelčec, Nada Mladiček, Zdenka Karabatić 
Samo se srcem dobro vidi
Kutak za zdravi trenutak 
Ana Rončević 
Najčešći problemi u vrijeme prilagodbe djece 
na jaslice i vrtić
Dnevnik jedne odgajateljice 
Marica Milčec 
Molitva
Otvoreno za roditelje 
Dario Miletić 
Pozitivno obiteljsko ozračje kao preduvjet 
emocionalnog zdravlja djeteta
Ne zaboravite zaviriti 
Marina Kog, Julia Moons, Luk Depondt 
Kutija puna osjećaja
Đurđa Knežević i Petra Grozaj 
Mara i tata




glavna i odgovorna urednica
Helena Burić
uredništvo
Zdenka Karabatić, Sanja Kobeščak, 










Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936








Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + 
PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografi ja na naslovnoj stranici
prikazuje odgajateljicu i djecu zagrebačkog 
dječjeg vrtića ‘Krijesnice‘
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